



Od pisanica i pastrva do pimenta i pintara
Glagol pisati jedan je od najčešćih glagola u hrvatskome jeziku. Potvrđen je u najstarijim 
hrvatskim tekstovima, a naslijeđen je iz praslavenskoga *pьsati (usp. starocrkvenoslavenski 
pьsati, pisati, slovenski pisáti, ruski писáть, poljski pisać). Od njegova su korijena 
tvorene brojne izvedenice i složenice u kojima se lako prepoznaje lik i značenje toga 
glagola: pisac, pisač, pisaljka, pisar; ispisati, dopisati, napisati, popisati, prepisati, propisati; 
dopis, natpis, opis, popis, potpis, propis, 
zapis; časopis, ljetopis, pravopis, rukopis, 
zemljopis…
i u riječi pismo vidljiv je korijen glagola 
pisati, no manje je poznato da je ona 
u starijemu jeziku imala općenitija 
značenja ʻpisanjeʼ, ʻoblik pisanjaʼ, ʻštogod 
napisanoʼ (npr. ʻnatpis, spis, knjigaʼ), a u 
starocrkvenoslavenskome je odgovarajući 
lik pismę značio ʻslovoʼ. Pridjev pismen, 
koji je izveden od pismo, danas se 
najčešće upotrebljava u značenju ʻonaj 
koji zna čitati i pisatiʼ, no najstarije mu 
je zabilježeno značenje ʻpisan, napisan, 
književniʼ.
izvorno značenje korijena koji je u pisati bilo je ʻšarati, crtati, slikatiʼ i ono je očuvano u 
izvedenici pisanica ʻšareno uskrsno jajeʼ. 
Praslavenski je glagol *pьsati postao od indoeuropskoga korijena *peyk’- ʻšarati, 
bojitiʼ, od kojega je izveden i praslavenski pridjev *pьstrъ ʻšarenʼ (usp. istoznačni 
ruski пёстрый, poljski pstry). Taj je pridjev bio 
temeljem za izvođenje naziva šarene ribe, pastrve 
(usp. i slovenski naziv te ribe postȓv te, s drugim 
sufiksom, ruski naziv пестрýха).
indoeuropski korijen *peyk’- ʻšarati, bojitiʼ, osim 
u slavenskim jezicima, odrazio se još primjerice 
i u baltijskim (litavski piẽšti ʻcrtati, slikatiʼ) i 
germanskim jezicima (starovisokonjemački fēh 
ʻobojen, šarenʼ), u sanskrtu piṁśáti ʻurezatiʼ, grčkome ποικίλος ʻšarenʼ te latinskome 
pingō ʻslikatiʼ. Od toga su latinskoga glagola izvedene brojne druge riječi koje su izravno 
izvorno značenje korijena koji je 
u pisati bilo je ʻšarati, crtati, slikatiʼ 
i ono je očuvano u izvedenici 
pisanica ʻšareno uskrsno jajeʼ.
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ili preko romanskih jezika dospjele i u hrvatski. Tako je latinska izvedenica pigmentum 
ʻbojaʼ dala hrvatsku riječ pigment ʻtvar koja tkivima daje bojuʼ. u španjolskome se 
latinsko pigmentum razvilo u nazive za začine pimiento, pimienta ʻpaprikaʼ i ʻpaparʼ, pri 
čemu se mislilo na ʻboju za umakʼ. španjolska je riječ dospjela u njemački u obliku 
Piment, a iz njemačkoga u hrvatski, i označava drugi začin zrna sličnih zrnima papra: 
ʻpiment, papar s jamajke, najgvircʼ.
Od korijena latinskoga glagola pingō izvedene su i riječi pictor ʻslikarʼ i pictūra ʻslikaʼ. Te 
su se riječi razvile u talijanske pittore ʻslikarʼ, pittura ʻslikaʼ, odakle su dospjele u hrvatske 
čakavske govore i dale riječi poput pitur, pitura, piturat, pituravat. Od talijanskoga 
pittore izveden je pridjev pittoresco ʻslikovitʼ, koji je preko francuskoga dao hrvatski 
pridjev pitoreskan.
u romanskim se jezicima od korijena latinskoga glagola pingō razvio i naziv za mjeru za 
tekućinu: *pincta ʻ(posuda) s oznakom (količine)ʼ praoblik je za provansalski, talijanski, 
španjolski pinta, francuski pinte. iz romanskih je jezika ta riječ dospjela i u germanske, 
primjerice engleski pint ʻmjera za tekućinu, oko 0,47 l; ʻposuda te veličineʼ i njemački 
Pinte, Pint ʻmjera za tekućinu; gostionicaʼ. u njemačkome je dalje izveden bavarsko-
-austrijski naziv zanimanja Pinter ʻbačvarʼ, koji je posuđen u hrvatske govore (pintar, 
pinter), a osim kao naziv zanimanja, u hrvatskome se odrazio i u prezimenima poput 
Pintar, Pintarić, Pinter, Pinterić, Pinterović i sl.
